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菌フジバカマとは
秋になると庄川や小矢部川、神通川な
ていぼう
どの堤防の草むらに、背の高い草が何種
類か伸び出してきます。赤い花をつける
ハギや黄色い花のセイタカアワダチソウ、
ヨモギなどです。フジバカマもその一つ
です。 ら
フジバカマは、茎を まっすぐに立ち あ
げ、途中から枝を出し、先に細かいヒゲ
のようなものを出した小さな花をたく さ
ん咲かせます（写真）。また 「秋の七草（ハ
ギ、ススキ、クズ、カワラナデシコ、オ
ミナエシ、フジバカマ、キキョウ）」のひ
とつとしても名の知られている植物です。
葉を 2,3 枚つみ取って、机の上などに固
いておくと、桜もちのようないいにおい
がしてきます。これは葉が乾いていく途
中で、中の細胞がこわれ、中からクマリ
ンというにおいのもとが外に出てくるた
めです。これがよく似ているヒヨドリバ
ナという植物とのよい区別点になります。
葉の裏を虫めがねでみると、小さな黒い点（ときには透明）がびっしりとついて
とくちょう
いるのが特徴です。フジバカマにはありません（表）。
表．フジバカマとヒヨドリバナの区別のしかた
フジバカマ ヒヨドリバナ
葉の形 3 つに分かれた葉がある 葉は 3 つに分かれない
（あまり分かれないこともある）
菓の裏の小さな点 なし あり
（ルーペで見る）
乾くときのにおい 桜もちのいいにおいがする いいにおいはしない
せつめつ
固絶滅するかも知れない植物
「レッドデータブック」と呼ばれる本がある
のを知っていますか（写真）。この本には、生
き物の名前がずらりと並んでいて、なにやら 「絶
滅のおそれ」ということばが目立ちます。この
本は、近い将来に日本から絶滅してしまうかも
知れない生き物のリストなのです。レッドは
「赤」で、危険なことをイメージしています。
20 年 7 月に発表された植物のレッドデー
タブックには、 1,65 種類（日本の植物の種類
の
は約 7,0) もの植物が載っています。フジバ
カマもこの中に含まれています。植物の種類が
減っていく主な原因は、人間が住宅や田畑、エ
しっち さゅうりょうち
場、道路、遊び場などを作るために、湿地や丘陵地の林、草原をなくし続けてい
るためです。
諾フジバカマをまもるには
は
フジバカマの生える環境である草原は、毎年草刈りが行われることによって草
原としての状態が続きます。草を刈らないでいると、 2、3 年で木が生えてきてや
がてそこは森になってしまいます。森にはフジバカマはすめません。何年も草原
の状態が続くところといえば今では川の堤防ぐらいしかありません。その堤防
というのは、まさに人間によって管理されている場所ですね。本来、自然の草原
に生えているはずのフジバカマが、人間の管理する堤防だけに生えているという
ことは、いつも草原になっている環境が他にないことを意味します。行き場所が
なくなった絶滅のおそれのあるフジバカマを守るには、人間が草を刈り続けなく
てはならないという、ちょっとおかしな関係があるのです。 （太田道人）
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